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本文基于新闻框架理论，以《人民日报》和《南方都市报》（2012 年 1 月 1



























The mass media regarded as a tool of information transmission is playing a 
significant role in the social discussion of “Losing An Only Child” issue. News 
reports largely formulate the public opinion about the topic and therefore influence 
the government's policy on the issue. 
This study utilizes the theoretical framework and correlates news reports from 
“People's Daily” and “Nanfang Metropolis Daily” about “Losing An Only Child” as 
the research object. Quantitative content analysis and qualitative framing analysis 
methods are both employed to analyze the reports and generalize the characteristics 
and frames. Basically, five aspects of news topic are analyzed, including the news 
topic,source selection, news types, news report forms, emotional attitude. This study 
is trying to answer questions about how newspapers report "Losing An Only Child” 
issue, in a hope to draw its characteristics and framework, and to further explore the 
reasons for the framework construction. 
Study finds that “People's Daily” is using constructive thematic framework, 
major incidents and results map—frame, officials sources framework. “Nanfang 
Metropolis Daily” is using a reflection problem frame, situation map—frame，to 
government officials and “Losing An Only Child” groups as the source of the 
framework, vivid and real text writing framework lead frame structure. The result of 
this study provides the knowledge of the issue and can serve as references for future 
media reports on the topic. 
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有独生子女 2.18 亿，而我国每年新增“失独家庭”7.6 万个，全国失去独生子女
的家庭超过百万 ]2[ 。人口学专家易富贤 ]3[ 根据人口普查数据资料统计推断，中国









































































对这 8 篇论文进行整理分类，发现有 5 篇论文与“失独”报道研究直接相关，而
其余 3 篇只是在研究计划生育政策报道、弱势群体报道中稍作提及而已。 
早对失独报道进行内容分析研究的是雷霄 ]9[ 。他在《“失独”家庭报道的





















2014 年，暨南大学硕士研究生肖兆路 ]10[ 在毕业论文《失独者现象报道框架































































































对于媒体框架内容的分析，Gamson，W.A 和 Modigliani，A(1989) ]23[ 在对媒
体的核电报道研究后发现新闻框架是不断演变的，一开始的报道框架和 后的报
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发人们的侵略思想，促使反社会行为。同时，媒体也可以通过报道或者描绘理想
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